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 Prima Danarta Credit Union adalah Lembaga Ekonomi 
Masyarakat Pemberdayaan sedikit lebih unggul , mandiri dan 
berkelanjutan , dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan misi 
Prima Danarta Credit Union adalah untuk meningkatkan kualitas 
hidup anggota melalui pendidikan , mentoring dan keunggulan 
layanan keuangan . praktek bisnis dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis kepuasan pelanggan Prima Danarta 
Credit Union . 
 Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Prima Danarta Credit 
Union harus mengevaluasi kinerja dan melakukan komunikasi untuk 
anggota. Komunikasi adalah salah satu hal yang penting untuk 
menjaga kepuasan dari produk atau layanan dan kepuasan anggota 
Prima Danarta Credit Union adalah yang paling penting dalam 
mempengaruhi pertumbuhan Prima Danarta Credit Union itu sendiri . 
 
























Prima Danarta Credit Union is the Economic Community 
Empowerment Institution little superior , independent and 
sustainable , in order to improve the quality of life and mission of the 
Prima Danarta Credit Union is to improve the quality of life of 
members through education , mentoring and financial service 
excellence. Business practices of this study was to determine and 
analyze customer satisfaction Prima Danarta Credit Union. 
To improve customer satisfaction Prima Danarta Credit Union 
must evaluate the performance and do the comunnication to 
members. Communication is one of the things that are important in 
order to maintain the satisfaction of a product or service and member 
satisfaction Prima Danarta Credit Union is the most important in 
influencing the growth of Prima Danarta Credit Union itself.  
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